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Abstrak 
The study is titled "Functions and Activity Media Relations at Global TV". Research 
purposes to determine the function of media relations as a means of publication Global TV. 
The research method used is a qualitative method which is a method of research that is 
closely related to the participants' point of view. Collection of data through observation, 
interviews, and literature. To use triangulation data validation and data analysis through 
interview data reduction. In the selection of speakers on interview techniques, the writer used 
purposive. While this type of interview that is used is in-depth interviews. Research results 
showed that the activities undertaken publication Global TV is not maximized due to the 
removal of directors and budget changes that result in the reduction of forms of media 
relations activities. Forms of media relations activities in use today is the press release, 
media partners, news letter. Conclusion, the results showed that the activities conducted 
media relations Global TV is not maximized. Media Relations function in making the 
publication is to establish good relations with the media for publicity goes well. (VL) 
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Abstrak 
Penelitian ini berjudul “Fungsi dan Kegiatan Media Relations di Global TV”. Tujuan 
penelitian untuk mengetahui fungsi media relations sebagai sarana publikasi Global TV. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang merupakan metode riset 
yang berkaitan erat dengan sudut pandang partisipan. Pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. Untuk validasi data mengunakan triangulasi dan analisis data 
melalui reduksi data hasil wawancara. Dalam pemilihan narasumber pada teknik 
wawancara, penulis menggunakan metode Purposive. Sedangkan jenis wawancara yang 
digunakan adalah wawancara mendalam. Hasil Penelitian menunjukan bahwa kegiatan 
publikasi yang dilakukan Global TV belum maksimal dikarenakan adanya perubahan direksi 
dan penghilangan budget yang mengakibatkan pengurangan bentuk kegiatan media relations. 
Bentuk kegiatan media relations yang digunakan saat ini adalah press release, media partner, 
news letter. Simpulan, hasil penelitian menunjukan bahwa kegiatan media relations yang 
dilakukan Global TV belum maksimal. Fungsi Media Relations dalam melakukan publikasi 
adalah menjalin hubungan baik dengan media untuk berjalannya publikasi dengan baik. (VL) 
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